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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos ante ustedes la tesis titulada “clima organizacional y satisfacción 
laboral en el personal del Centro Materno Infantil Lurín 2015”, con la finalidad de 
determinar qué relación existe entre clima organizacional y satisfacción laboral  
percibida por el personal del Centro Materno Infantil Lurín, con la aplicación de 
encuestas a los trabajadores de la institución. En cumplimiento del Reglamento de 
Grados Y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Gestión de los Servicios de  la Salud. 
 
El documento consta de 6 capítulos, el primer capítulo lleva por título 
Planteamiento del problema en él describe la realidad y formulación del problema, 
justificación, los objetivos, él segundo capítulo lleva como título marco referencial, 
en él se describe los antecedentes nacionales e internacionales,  marco teórico, 
perspectiva teórica, él tercer capítulo lleva por título hipótesis y variables, en él 
describiremos las hipótesis generales y específicas, identificación de variables, 
descripción de variables la operacionalización de variables, el cuarto capítulo se 
titula  marco metodológico en él describe el tipo de investigación, población, 
muestra y muestreo, criterios de selección, técnica e instrumento de recolección 
de datos, validación y confiabilidad del instrumento, procedimiento de recolección 
de datos y métodos de análisis de datos, el quinto capítulo se titula resultados en 
él se describe la presentación de resultados y contrastación de las hipótesis, el 
sexto capítulo se titula discusión en él describe la discusión de los resultados de 
la investigación , conclusiones, recomendaciones. 
 
Agradecemos a Ustedes, se dignen a tener la sana intensión y buena 
voluntad que nos encaminó a realzar la presente investigación, por lo que le 
pedimos sepa disculpar las deficiencias propias de estos trabajos y que lo 
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Este estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
clima organizacional y satisfacción laboral percibida por el personal del Centro 
Materno Infantil Lurín 2015. Los autores de una u otra forma han señalado que el 
clima organizacional es una característica del entorno laboral, percibidas directa o 
indirectamente por los miembros de la organización. El clima organizacional, al 
igual que la satisfacción laboral, determina el comportamiento de las personas 
dentro de la Institución” (8). Según Likert; define el clima organizacional como el 
comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 
comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 
perciben, por lo tanto se concluye que la reacción está determinada por la 
percepción de los individuos de la institución. Según Locke, señala que la 
satisfacción laboral es un estado emocional que los trabajadores perciben en 
relación a las experiencias tenidas en el ámbito laboral. 
 
 Esta investigación es de tipo básica, descriptiva correlacional con un diseño 
no experimental transversal, el instrumento utilizado fue de un cuestionario 
elaborado por el Ministerio de Salud de clima organizacional y un cuestionario de 
satisfacción laboral en la escala de Rensis Likert. Se trabajó con una muestra de 
64 trabajadores, profesionales asistenciales, técnicos asistenciales y personal 
administrativo de la institución. Los datos se han procesado con el programa 
Excel y SPSS, y para demonstrar la hipótesis se empleó la correlación de 
Spearman. 
 
Donde el nivel del clima organizacional y satisfacción laboral es moderado 
en el personal de la institución, el clima organizacional está directamente 
relacionado con la satisfacción laboral, según la Correlación de Spearman de 
0.730, representando una buena asociación de las variables y siendo altamente 
significativo. El clima organizacional está directamente relacionada con la 
dimensión físico -económico del personal, está relacionado directamente con la 
dimensión relaciones humanas del personal, y también está relacionada 
directamente con la dimensión desarrollo del personal del Centro Materno Lurín. 
xiii 
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Abstract 
 
This study aimed to determine the relationship between organizational climate and 
perceived job satisfaction in the Mother and Child Center staff Lurín 2015. The 
playwrights of one form or another have defined the organizational climate is a 
feature of the working environment, observed directly or indirectly by members of 
the organization. The organizational climate, like job satisfaction, determines the 
behavior of people within the institution "(8). According Likert; It defines the 
organizational climate depends on the behavior taken by employees, which 
reports directly to the proceeding administrative and organizational conditions 
which they perceive, so it is stated that the reaction would be determined by the 
perception of employees in the institution. According to Locke says that job 
satisfaction is an emotional state that workers perceive regarding the experiences 
made in the workplace. 
 
This research is basic type, with a transverse correlational descriptive non-
experimental design, the instrument used was a questionnaire prepared by the 
Ministry of Health of organizational climate and job satisfaction questionnaire in 
Rensis Likert scale. We worked with a sample of 64 workers, health care 
professionals, health care technicians and administrative staff of the institution. 
The data were processed with Excel and SPSS program, and to demonstrate the 
hypothesis Spearman correlation was used. 
 
Where the level of job satisfaction and organizational climate is moderate on the 
staff of the institution, organizational climate is directly related to job satisfaction, 
according to the Spearman correlation of 0.730, representing a good association 
of variables and being highly significant. The organizational climate is directly 
related to the physical-economic dimension of staff, it is directly related to the 
human dimension staff relations, and is also directly related to the development 
dimension of Maternal Center staff lurín. 
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